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THE RELIGIOUS IMAGINATION OF THE SOUTHERN
　　
COMMONERS IN THE EASTERN JIN PERIOD
　　　　　　　
-On The Zhengao 員詰－
TSUZUKI Akiko
　　
The Taoist classic Zhengao is ａ record 6f a spirit communication
performed by ｘｕ'M1 許謐and his son together with the spirit medium
Yang Xi 楊義that took place in Danyang丹陽in the second half of the
Eastern Jin period. The purpose of this essay is to analyse the world order
that is described by these three ｍｅｎ゛ｓreligious imagination and thereby
to discover the political and social consciousness that is hidden therein.
卜χｕ Mi and Yang Xi were lower officials from southern commoner
families who accepted the northern aristocratic social system even while
they were rejected by that･ system.　This position casts ａ subtle shadow
on their spirit communication. This is manifested in their concept of
the “family” (Jｔａ家), their understanding of the society, and especially
their construction of the afterlife (theがα万１･仙界ｏ１: ｇｕｉｎｅ鬼界) that
is seen in the Zhengao. The afterlife of the Ｚｈｅｎｇａｏwas situated in
the same physical conteχt as human society (complete with mountains,
islands and caves).　It assumed the ｅχistence of the class hierarchy
dictated by Confucian morality.
This concocted world reflected the structure of the actual society i
however, it also revealed the upset in social position that was ｃｏ皿ing
about between the commoners and the Eastern Tin aristocracy (namely
the military leadersトwho were pursuing wars). This actual overturning
of the system of ranking individuals lends significance to the denial ０ｆ
chaos or of any dissension with the aristocratic syste耳l which honored
family background.
At that time moreover, although the military aristocracy was func-
tioning securely, due t０ the successive invasions of the north, the social
order of the Jiangnan area was beginning to crumble. TheＺｈｅｎｇａｏ
was indeed ａ product of the religious imagination of the southern
　　　　　　　　　　　　　　　
－2･－
commoners who, by creating ａ fantasy world, were trying to overcome
these various contradictions.
IMPERIAL SACRIFICES IN THE TANG DYNASTY ：THOSE
　　　　





In the imperial sacrifices of the Tang, it was the rule that the
important state sacrifices （がα可f郊祀）ａｎｄ the ancestral sacrifices （ｚｏｎｇ
ｍｉａｏ宗廟) were performed by the emperor in person. However, there
･was also ａ system whereby these were performed on his behalf by ａ
“representative authority'･ （ｙｃＭｓiS‰ｓhi有司振事）･
There is a wealth of reference in the sources to the emperor perfor。
ming the sacrifices in person, but there is little about the “representative
authority.” Without ａ clear understanding of the relationship between
the two, it is impossible to make proper use　of ｅχisting references to
the imperial sacrifices.
This essay presents several conclusions.　First, following the clue
that the ceremony to congratulate the emperor (ｃｈａｏｉｉａ朝賀）ｏｎ the
day of the winter solstice was cancelled when the emperor performed
the state sacrifices in person on that day, we can conclude that there
must have been an ｅχtremely high incidence of the representative authority
performing the sacrifices instead. Second, there were di琵erences in the
scale, eχpense and participants depending on whether the sacrifices were
performed by the emperor or by the representative. Moreover, in the
case of the emperor, an edict announcing the event had to be issued about
two months in advance. Finally, the paper details the ranks of the
officials who, as representative authorities, performed the periodic ancestral
sacrifices C^心昭ji正祭）.　Within this group, the position of the
Three Dukes (ｓｏｎｇｏｎｇ三公), except for imperial male relatives, was
limited to high officials of the Department of State Ａ任aiｒs（Ｓｈａｎｅｓhｕｓｈｅｎｅ
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